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Résumé en
anglais
The learning travel method can be applied in management science in order to cause
sharing of experiences between stakeholders, to identify opportunities for cooperation
and development between the organizations. To answer questions about innovations in
French and Italian cooperatives, we conducted a study in adopting the learning
method on a travel of four days in Tuscany. The method, borrowed from the sociologist
M. Theveniaut within the local pacts has indeed allowed the prospects for economic
development in both territories. But the sequence of steps can be completed and
missing concepts such as the inclusion of territories (initial and overdrafts), the
definition of objectives to stakeholders, engaging learners travelers should be
integrated into a dynamic learning throughout the process requesting the inclusion of
the time.
Résumé en
français
La méthode du voyage apprenant peut être appliquée en sciences de gestion dans le
but de provoquer des partages d’expériences entre acteurs, d’identifier des
perspectives de coopération et de développement entre des organisations. Afin de
répondre à des questionnements sur les innovations au sein de coopératives françaises
et italiennes, nous avons mené une étude en adoptant la méthode du voyage apprenant
sur une durée de quatre jours en Toscane. La méthode, empruntée à la sociologue M.
Theveniaut dans le cadre des pactes locaux a, en effet, permis des perspectives de
développement économique sur les deux territoires. Mais la chronologie des étapes
peut être complétée et des notions absentes telles que la prise en compte des
territoires (initiaux et découverts), la définition des objectifs pour les parties
prenantes, l’engagement des voyageurs apprenants doivent être intégrés dans une
dynamique d’apprentissage tout au long du processus demandant la prise en compte
du temps.
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